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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM yang berada di Kabupaten Banyumas dengan kondisi keuangan sebagai 
variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan kriteria sampel yaitu pelaku UMKM berjenis usaha jasa, dagang dan 
industri yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Sampel penelitian yang diperoleh 
berjumlah 86 responden. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan 
analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan Moderrated 
Regression Analysis (MRA) pada SPSS versi 23.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
di Kabupaten Banyumas, namun tarif pajak tidak berpengaruh negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Selain itu, kondisi keuangan 
memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas, namun  kondisi 
keuangan tidak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM di Kabupaten Banyumas. 
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fiskus, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM. 
SUMMARY 
 
This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax 
service quality and tax rates on MSME taxpayer compliance in Banyumas Regency 
with financial conditions as a moderating variable. The sampling technique used was 
purposive sampling with sample criteria, namely MSME types of service, trade and 
industry business types subject to a tax rate of 0.5%. The research samples obtained 
were 86 respondents. The method of data collection is done through questionnaires 
and data analysis used is the Multiple Regression Analysis and Moderrated Regression 
Analysis (MRA) in SPSS version 23.  
The results of this study indicate that understanding tax regulations and tax 
service quality has a positive effect on MSME taxpayer compliance in Banyumas 
Regency, but the tax rate does not negatively affect MSME taxpayer compliance in 
Banyumas Regency. In addition, the financial conditions moderated the effect of 
understanding taxation regulations and the quality of tax authorities' services on 
MSME taxpayer compliance in Banyumas Regency, but financial conditions did not 
moderate the effect of tax rates on MSME taxpayer compliance in Banyumas Regency. 
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